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Abstact 
The purpose of this writing is to analyze the cycle of revenue and inventory that is 
running on PT. Tetsin Mochi Indonesia and identify the needs and design accounting 
information system that can fulfill the needs of the operations and help overcoming 
weakness that are founded in the company. Analysis of the methodology used in 
designing these information system is a method of analysis and design object 
oriented, the study of literature and field studies. The result to be achieved is to 
produce a design accounting information system, the cycle of revenue and inventory 
that can support the establishments in fulfilling their need operational activities. 
Conclusion obtained is to do the application of accounting information system at PT. 
Mochi Tetsin Indonesia that can provide a precise information, timely and help in the 
decision-making process that accurate for all parties related with revenue cycle and 
inventory. (OW) 
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Abstrak 
TUJUAN PENULISAN adalah untuk menganalisis siklus pendapatan dan 
persediaan yang sedang berjalan pada PT. Tetsin Mochi Indonesia serta 
mengidentifikasi kebutuhan dan merancang sistem informasi akuntansi yang dapat 
memenuhi kebutuhan kegiatan operasional dan memperbaiki kelemahan yang 
terdapat pada perusahaan. METODOLOGI ANALISA yang digunakan dalam 
merancang sistem informasi ini adalah metode analisa dan perancangan berorientasi 
objek, studi kepustakaan dan studi lapangan. HASIL YANG INGIN DICAPAI 
adalah menghasilkan suatu perancangan sistem informasi akuntansi siklus 
pendapatan dan persediaan yang dapat membantu perusahaan dalam memenuhi 
kebutuhan kegiatan operasional perusahaan. SIMPULAN yang diperoleh adalah 
dengan dilakukan penerapan sistem informasi akuntansi pada PT. Tetsin Mochi 
Indonesia dapat memberikan sebuah informasi yang akurat, tepat waktu dan 
membantu dalam proses pengambilan keputusan yang akurat bagi semua pihak yang 
terkait dengan siklus pendapatan dan persediaan. (OW) 
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